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EL MISSAL DE SANT ISCLE D'EMPORDA
Girona, Ai-x. Cap., MS. 127-
per G,vuRlii. Rol RA
I:Arxiti capitular Cie Girona guarda un petit missal procedent Cie Ia
parriuluia dO Sant Isclc d'Emporda. PcI set[ contingut i pel yuc es dcs-
prcn de la nota cronistica final, el missal foci col-iffegit SC'-)ons cl critcri
dcls responsthics de la leligresia, corn vcurem.
La Situaciti de i'es11lrsia de Sant Iscie Os privile,-)iada, puix cs troba al
cirri dun petit pujol enmko de lcs totes planes do cameo. Fou consagra-
da pcI hisbc Berengucr Dalmau CIO Peratallada en 1 123 com diu I'actc de
dolaci(i: «...tienit doninus Bcremctu-ius cpiscopus Sanctac Gcrunclensis
Scdis ad consecrandam ccclcsiam in honorc Sancti Acisch in comitatu
Inipuritaucnsi in Torn qui uocatur sanctus Acisclus...». A partir del scglc
XIIIC, aparcix unida a I'esplcsia tuna I01-4a que constituiria Lill COII,JLIIIt
tortil'icat, CIO manes que, encara avui, cs pollen apreciar testes Cie dclen-
SOS mcdicvals al costat de I'esLlcsia tort ificada. LOS cities construccions,
cs(-lcsia i for4a, form de condomini del bishe de Girona i cls comics
d'I :nipuries.
En 1302, Arnau CIO Fcmada, sacristii i prcCisanncnt Lill dcls comitents
del missal quc presentem, declarava que el capelld de Sant IscIO rebia el
dclnie d'al2unes possessions csparses en ci tcrmc parroquial. Tambr ci
clcrguc cstablert per Bernal de Torroclla, a I'esgicsia do La Bisbal, rebia
dchnc d'altguncs terms; aixi corn el cler11ue que domna Bcrenguera de
Sant Iscie hav is establert en 1'altar de Santa Maria, do la matci.xa csgle-
sia de Sant Isclc, rebia de XV mcsures, dues i Ics instants ics Icia al sen-
vor bisbc de Girona. Pcr la sever banda, Guillem de Sant Isclc tcnia pel
scti or del castell do Rupia alOuns mason i hordes de Iloc. E1 compte
d'Linpin'ies rOhia dclme de varies possessions i masos que valien, tot
piOgat uns ciuquanta sous. La meitat dc] cost del missal corn ara vcu-
reni.
I'll foli CLXXXII' porta la nota cronistica o Oscatocol que hem citat:
Pctrus de Feniada condam sacrista de Sancto Acisclo. Et Arnallus f ra-
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0. 18. - Fols. CXXXIX-CXLVI <<[ uiuililcent».
0. 19. - Fols. CXLVII-CLI11I « ipsius».
0. 20. - Fols. CLV-CLXI I «quc por[taucrunt 1> .
Q. 21. - Fols. CLXI I1-CLXX « huius».
0. 22. - Fols. CLXXI-CLXXVI I I « inicium».
0. 23. - Fols. CIXXVIII-CLXXXIII.
Com si l l pogut obscrv ar, al<cuns quaderns ban pcrdut fulls scgLI a-
nlellt a caUSa d al^gtina minlatllra gLlc hauria estat sostreta, puix d acol'd
anlb Cl text corresponcnt, hauricn dc coincidir amb cl <<Te i<aitur» , inici
del canon ones, i altres amb al<tuna solcmnitat.
Passant al continwcut del text del missal, d'antuvi notem I'abscncia de
calcndari quc hauria dc rc_tir cl curs dc les celebracions del ciclc liturgic
annual. Comen4a, sense inns, amb Ltnes pregarics previes a la celcbraci6
dc la missa. Ale==uncs, aliencs al sentit biblic i patristic dels textos litur-
gics, potser tindricn mcs a wore amb formes de pregaria propics de la
«Dc otio n>odcrna».
Fol. I. - Act manus lauandas. Oratio: <<Largirc sensibtts nostris...»
Act amictum: Pone Dominc <t!aleam salutis...»
Act tunicam : « Inouc Dominc...»
Ad cin<e utum: « Prccin-c me Dominc...»
Ad maniIc: « Merear Domino manipulum portare...»
Act stolam : « Rccicic milli Domino obsccro stolam...»
Fol. II. - Act planctam: Dominc Ihesu Christc gtti dixisti iu(-)um mcum...»
Sc<gueixen varies oracions pl eparatbries, entre Ics quals notcm una
<<Conlcssio sacerdotis: Confitcor Dco et gloriosc Uirginis Marie. et beatis
apostolis Petro et Paulo ct omnibus sanctis. et tibi hater me <Crauiter
pcccare co"itationc. delectations. consensu. uerbo et opere. mea culpa» .
Fol. X1. - <,Gloria in excelsis Dco» . <<Svmbolum».
Fol. XIV. - Celcstinus papa constituit ut ad intro urn ante idcst offi-
ciun> diccretur, nam antca a lectore incohabatur missa. Qui mos adhuc
retinet in ui<cilia Pasche ct Penthccoste.
Gre<^orius Dialo<gus constituit: <<Kiricicv^son» .
'I'clephorus papa constituit ut Ymnus angelicus idest <<Gloria in excel-
sis Dco» ante sacrificium diccretur. Et constituit XLmam.
Gclasius: Collectam. Fides Niceni concilii et Constantinopolitani
constituit <<Cs-ecto in unum Deum».
Pclaeius: Noticnn prcphationcs.
Sixtus ad missuin constituit decantare <<Sanctus, Sanctus, sanctus» .
Clrlncns constutuit in canone: <<Tc igitur» .
Siricius constituit in canonc: «Comunicantcs».
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Leo adaucxit inlra actionem: «Hanc igitur oblationem».
Gregorius Dialogus augmentauit in Canons: <<Diesque nosli os in tua
pace disponas».
Alexander Passions Domini miscuil. iciest. «Qui pridic quam palcretur».
Gregorius junior addidit in canone: <<UcI quorum solempnitas hodie».
Gregorius Dialogue: Orationem Dominican. iciest. <<Pater noster» in
missam dicendam constituit.
Sergius Constituit in confractione dominici corporis a clero st populo
decanlarl <<A4Znus Del,,.
Innocentius: Pacem in oSCtdo dandam post Consccralionem in mi ssy
Constituit.
Qui significat Ymnus et alia quc scquuntur.
Ymnus significat Laudem.
Et Psalmus honam operationem.
Antiphona significat caritatem.
Capitulunl significat exhortationem boni operis.
Responsum, bonum opus.
Usrsiculus I-ructttnl boni operis.
Oratio misericordiam Dci si<gnificat.
Fol. XV. - Oratio Ieuite ante Euanggclium: « Munda cur meum...» Bene-
dictio sacerdotis ad diachonum: ,Dominus sit in cords tuo...»
Act corporale: <<In tuo conspectu...»
Ad mixtum: <<Ex latere Christi san<guis...<<
Act hostiam imponendam: « Grata tibi sit...>>
Act calicem: « 01'l'erimus tibi Domino hoc mmnus...»
Benedictio incensi: <,At) illo benedicaris...»
Consecratio panic et uini Dco oblati: <<Suscipc Domine sancte Patcr...»
Item alia: <<In spiritu humilitatis...»
Uc rtat se ad po pulunl et d icat: << ratres...» . Respondeat c l srus et po-
pulus: <O ra tio tua (nostla) accepta sit in conspectu altissimi ct nos (()ill-
nes) tscum pariter saluari mereamur (-ntur) in perpetum. Amen.
Prima sacra: « Ipse tibi qucsumus Domino sancte Paler onnipotens
eterne Deus. sacril'icium nostrum redclat acccptum. qui discipulis suis in
sui commemorations hoc fieri demonstraucrit Ihcsus Christus Deus et
Dominus noster. Qui tecum.
Item alia. et debet essc ultinla ista st sufI'icit: <<Descendat quesunlus
Domino Spiritus taus super hoc altars qui hoc munera We nlaiestati
oblata: Bone+dicendo benedicat et sanc+tificancto sanctificet et sumen-
tiunl corda dignanter emundet. Per Dominum.
Fol. XVII I. - « Prep fiat io ». <Sanctus».
Fol. XVIII. - <<Has clecenl prephationes tenet et custodit Sancta Romana
Ecclesia. et prima in Natiuitate Domini».
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I. in Apparitions. III. in XL et non dicatur in dominicis. 1111. do sanc-
ta Cruce. V. in Pascha. Vl. in Ascensions. VII. in Pcnthecoste. VIII. do
Trinitatc. IX. heats Marie. X. dc Apostolis.
Fol. <XXI>. - Cantos solcmnis. Fol. <XXII> Cantos fcrialis.
Fol. XXXII. - <Te i^littnr> atque omnium fidelittm Christianorum quo-
rum tihi Fides ...x... Connmicantes ... x... protcctionis tae muniamur auxi-
Iio.
Pro mortuis: « Memento...>> Hic pcrcutiat pectus ,Nobis quoque ...x...
Per Chrisitlm.
Ouando Corpus ct Sanguis Domini miscctur: >>Hec sacrosancta com-
mist ia...>>
Fol. XXXVI. - Antequam Corpus Domini sumatur: >>Dominc Ihesu Cristo
qui dixisti ...x... et roadunare digncris>>. « Dominc Ihesu Christe Fili Dci
alai qui cx uoluntatc ...x... a tc numquam in psrpetuum scparari>>. Itcm
ilia: « Dominc sancte Pater omnipotens Deus da mihi corpus Ct san^)ui-
nsm Domini nostri Ihesu Christi filii tai ita sumere Lit mercar per hoc
rcmissioncm pcccatorum. acciperc Ct eterne uite hereditatem percipcrc
sine Fine. Per cundcm. Alia: ,Eccc Ihesu beniI'nissime quad cupiui iam
Hideo, errs rex clementissimc quad desideraui iam teneo, hint tihi que-
so iungar in relic. quad tuum corpus CUM Omni gaudio, quamuis indig-
nus stlspicio in Terris. Aue in euum sanctissinrt caro msa in perpctuum
summa dulccdo. Aue in ctcrnum cclestis POWs Milli ante amnia et super
omnia dulcis. Amen.
Oralio post prereptionem Corporis ct sanguis Domini: ,Corpus
Domini nostri Ihesu Christi quad ego indignus et infclix sumere pres-
sumpsi. Ct sanguis cius quo potattls sum. inhcrcat qucso in uisceribus
lids tit non Milli proueniat ad iudicium neque ad condcmpnationcm
sod ad salutcm ct ad remcdium animc mcc. Amen.>>
Pest missam. Oratio: « Placcat tibi ...x... sit tc miscrante propitiabiles.>>
Fol. XXXVIII. - In die Natalis Domini. Ollicium.
,,Purr natus». Colecta: ,Concede quesumuS omnipotens Detls».
Oratio bcaie Marie insimul: >>Omnipotcns sempiterne Deus qui hone
diem per incarnationem ucrhi tai et partum beats Marie uirginis conse-
crasti. da populis tins in hac celehritate consorcium Lit qui tua gratia
suet rcdcmpti tua sint adoptions securi. Per Dominum>>.
Pros,: ,Her dies est sancta atque gloriosa. Christus in qua natus cst
Maria semper cx uir-ine. Lux quc perpes hodic orta est htnnano generi.
O Deus mundus quem non capit Lotus in presepio hodie est positus at-
que es pannis inuolutus. 0 pie inextimabilis heron humilis uisus hodie
in Lewis es missi polos tit scanderent. Exultet ergo hodic Lemon, simtll et
celestia. Et ceicstibus qui, est Unitas illa restaurata. Nos quoque omnes
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clerus et papules uoce excelsa simul cordis atque oris cananlus Dco alu-
des. Nam euangelicum sacrum ilium vmmmm Dei gcnitricis iuuaminc
fulti dicentes persoluamus: Gloria in cxcelsis Deo et in terra pax homini-
bus bona animo sint pcrheniter. Famulos to trina Deitas nos lotic twos.
Atque euum auxiliarc. Laus. honor et imperium. Potcstas atque tiirtus ti-
hi sit regi Hato. Qui amnia regis simul in Trinitate. In seculorum secula.
Amen)>.
Sacra: ,Oblata quesumus Domino muncra noun ...x... mactrlis emun-
da». Alia sacra: «Suscipe Domino munera quesumus Domino exultantis
ecclesic et cui causanl tanti gaudii prestitisti. intercedente bcata Dci gc-
nitrice Maria perpetuum fructum concede leticic. Per cundcm».
In die Circumcissionis Domini.
Fol. XLII. - In die Epiphanic Domini . Officium. Kirvc Fons Bonitatis.
Fol. XLV. - In Purificatione beate Mario.
Fol. XLVII. - In festo sancto Pasche. Ollicium. Prosa : «Uictime paschali
laudes...»
Fol. L. - In die Ascensionis Domini. Infra actionem.
Fol. L'. - In die Penthecostes. Officium. Prosa: «Ueni sancte Spiritus...».
Infra actionem.
Fol. LVI. - In festo Corporis Christi.
Fol. LVIII. - In Transfigurations Domini.
Fol. LX'. - In honors sancte Trinitatis.
Fol. LXII. - In dedicatione Ecclesie. Oflicium.
Fol. <67>. - De Annuntiatione boats Marie uirginis per totem aduentum.
Ad missam. OlTicium.
Fol. <69'>. - In die Sancti Stephani.
Fol. <71'>. - In Natale Sancti lohannis Apostoli et Euangeliste.
Fol. LXXVII'. - Sanctorum Innocentium. Officium.
Fol. LXXVII. - Officium heate Marie post Natale Domini usque ad
Purificationem eiuSdem.
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Fol. LXXVIII. - Sancti Uincentii martvris.
Fol. LXXVIIII'. - Sanctae Agathe uirginis.
Fol. LXXXII'. - Cathedra Sancti Petri Apostoli. Officium.
Fol. LXXXV. - Sancti Mathie Apostoli. Otticium.
Fol. LXXXV. - Sancti Gregorii pape.
Fol. LXXXVIII. - In Annuntiatione beate Marie. Otficium.
Fol. LXXXVIII'. - Sancti Ambrosii. Ofticium.
Fol. XCI. - In Natale Apostolorum Philippi et Jacobi.
Fol. XCII1'. - In Inuentione Sancte Crucis.
Fol. XCVI. - In festo Sancti lohannis Babtiste. Officium.
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Fol. XCVII I'. - In die sancti Petri Apostoli. Prosa: « Ccli Salem inlnlitanics
in occasu triun)phantcs ortum Solis asscrunt. Ortunl Solis ct occasum
quorum onincs ita casual tines terre referent Solis et occasum quorum
onlnes ita casum tines terre rcterunt. Petrum Paulum ct Andreaw per
Ncroncm per eu)ram Roma Patras perinlunt. Hcrodes Bens Galilca
lacobus Cl iude a binis uitanl adimunt. Iohannes est segregates sic nla-
ncns tit est tiocatus ad Christi conuiuia. Mauri trucidant Mathetun et
Indi Bartholonleunl ct Philippiim Sica. Thomam Indi ludanl Perse
Svmonenuluc sic diverse se celi celos penetrant. Et sic ascendant celi ce-
los ubi Christo tundunt mclos nobis uitam impetrent. Amen>>.
Fol. Cl'. - Sancti Pauli Apostili . Ofticiunl . Oratio sancti Martialis insi-
nlul. Alia sacra: ,Sancti Martialis confessoris tui alque pontif iris ....y...
Bona conciliet ». Alia postconlunio : , Diuina Domine libantes wisteria
...x... et cclcstis doni gratia reticiamus».
Fol. CIII'. - Sancte Margaritc. Alia oratio sancti Clcti. Alia sacra de beato
Cleto. Alia postconlunio Sancti Cleti.
Fol. CVI. - Sancte Marie Magdalene.
Fol. XVIII'. - In Iesto sancti Jacobi Apostoli. Oilicium. Alia oratio sancti
Cucutatis. Alia secreta. Alia postconlunio.
Fol. CX'. - Sancti Felicis Gerunde. Otficium . Oratio: , Sancti martinis tai
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Fclicis Domini ucncranda fcstiuitas salutaris auxilii prestet nobis atic-
nlenium. Per Dominunl».
Eodem die Uincula Sancti Petri. Eodcm die sanctorum Machabctl-
rum.
Fol. CXII. - Sancti Laurenti. Oll icium.
Fol. CXIII'. - In Assumptions beats Maric. Officitinf. Oratio: « Uencrallcla
nobis Dominc huius dici Icstiuitas opcnf confcrat salutarcm in qua sanc-
ta Dci IIcnitl'ix mortcm subiit tcmporalcm. ncc tamsn mortis nsxibus dc-
prinfi potuit quc Iiliurn loom Donlinunl nostrum tic sc ,gcnuit incarna-
tunl. Qul tecum». Sacra: alit tibi Dominc t rata 1'Cddaninl' noSlrc
dcuotionis oblacio. bcate Maric uirIJnis obtinsat intsrccssio. Clue filii tui
Domini nostri nlatcr dionissima Soper chords angclorunl hodic grIorio-
sissimc cst ab co cxaltata. Oui iecunl». Postcomunio: aMensc cclsstis
participcs cffccttl infploiamus clementianf team Donlinc Dcus nostcr. tit
qui lcsta Dci genitricis colimus a malis imnlinentibus sins interccssioni-
bus libcrcmur. Per cundem».
Sancti Bartholonfci Apostoli. Oilicium.
Fol. CXIL - Sancti Augustini.
Fol. CXVIII. - In Natiuitatc bcatc Maric. Officiunf. Oratio Sancti Adriani
inslnl ul. Prosa: aNa tiuitas Maric Uirginis quc nos lauit a Iabc criminis
cclebratur bodie dics cst leticic. Dc radice Iesse propaginis lianc Cduxit
Sol ucri iunfinis mane sapiencic Suc templum gratis. Stella noun notlitcr
oriitii cuius orttl mors rostra mol itur. Euc lapses ianl restituitur in
Maria. Ut aurora stir gees progreditur Sicut Iona pulcrc dcscribittn' Super
cuncta ut sol cligitur uir11_o pia. Uir(-)o nlatcr st uir'-)o erica. uir^ga Itlmi
sed aromatica in tc ccli mundique fabrica gloriatur. TO signarunt ora
prophctica tibi canit Salonlolf cantica canticorunl tc vox arigclica prn-
tcstattn'. Ucrhum patris proccssu tcnlporis infra tni Sccrctunl cOrporis in
le totem st totem tic 1'()I-is Sinful fuit. Fructus uircns arcntis arboris
Christus gigas inmcnsi roboris nos a ncyu funesti pienoris cripuit.
Condolcuit humano gcncri uir^ginalis I'ilius uteri accinganttn scnes ct
pueri ad Iaudcm uirOinis. Qtli potcrat tic nobiS conqucri pro pacto pa-
rcntuli uetcl'i mediator uoluit licri Dci ct hominis. 0 Maria dulcc conlcr-
cium infra tuum cclasti orcmium quo salutis rcis rcmedium indul0etw-.
0 uera spec et ucrtllfl gatldltlllf lac post L1itC prescniis tednllll tit oblattlm
in cells brauiunl nobis deter. Armen».
Fol. CXXII'. - In cxaltationc sanctc Crucis. Alia oratio sanctorum Cornc-
Iii et Cipriani.
Fol. CXXIIII. - Sancti Mathci . Officium.
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Fol. CXXVI. - Sancti Michaelis.
Fol. CXXVII. - Sancti Iheronimi confessoris.
Fol. CXXVIII'. - Sancti Luche Euangeliste.
Fol. CXXX. - In die Apostolorum Svmonis et lode.
Fol. CXXXII'. - Sancti Narcissi martinis Gerunde. Oratio: ,Deus qui bea-
torum martirum tuorum Narcissi pontilicis et eiusdem Ieuite Felicis ho-
dicrnum diem perornas meritis. et exemplis COI-um quoque nos quesu-
mus adiunge consorciis. Per Dominum». Sacra: «Martirum tuorum
Narcissi confessoris et eiusdem ministri Felicis sit obsecramus oblatio.
lice adiuta presidiis. quam pro ecclesie We digni ol'ferimus culpis algae
conspectui two eueatur sublimis. Per Dominum». Postcomunnio:
Diuini omnipotens Deus muneris pasti alimoniis beatissimi confessoris
tui et martvnis ope: eiusdemque vdonei minisini Felicis semper esse tibi
mereamw' subiecti. Per Dominum».
Fol. CXXXIII. - In festo Omnum Sanctorum.
Fol. CXXXV'. - Passio Ymaginis Domini. Oilicium. Alia oratio sancti
Theodori insimul.
Fol. CXXXVII. - Sancti Martini confessoris . Sancti Menne.
Fol. CXXXVIII'. - Sanctorum martirum Aciscli et Uictoric. Officitun.
Prosa: <Ex Aciscli gloria personet ecclesia Deo dulce melos. Uita com-
mendabilis et tritinphus nobilis cius pulset velos. Nam tormenta uaria
una cum Uictoria melon superauit. Fidus qui deicola Cordubensis incola
Christo militauit. Et conlemptis vdolis surdis mutis friuolis probis mel-
ds presses. In campo certaminis ope fretus numinis stetit indefessus.
Uana sacrificia monstrant ydolorum. Spneuit ridens omnia talium deo-
rum. Illa clausus carcere angelis descender widens est letatus. Cibo
quem detulerant et quern sibi dederant potu satiatus. Actis Deo -raciis
de tantorum copiis ante Dion ductus. Disputans uberrime perorauit op-
time contra suns fructus. Liber post ab ignibus angelis comitibus tanto
de tropheo. Summa corn leticia decantauit gloria in celis Deo. Cuius co-
Ho nectitur Dion de mandato lapis et sic traditur flumini subtracto. Cui
tone apparuit Christo liberator cum Buis et emit cum propugnator.
Transitis iam sirtibus munch cum turbinibus demum decollatus. Est in
amphitcatro sed deuicto baratro celo lam'eatus. Amen)).
Fol. CXXXI. - Sancte Caterine uirginis. Officium.
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Fol. CXLII. - Sancti Andree. Officium. Prosa: ,Adest precelsa. Et cunctis
ninnium colenda. Dcuota sacra celebritas quo in honore Andrec Apostoli
Dci mundo rutilat. Qui Domini Christi obediens missis amissit omnia
sua. Scilicet rctia et pattern nauemque qua ante uiuebat. Dimisit pattern
temporalcm secutus est premix Hite. Ideo nannque corn Christo uiuit CO-
ronatus pcrhenni seculo. Rogannus omnes Lit pro nostro facinorc abluen-
do intercecfat. Per inl inita secula. Amen).
Fol. CXI,1111. - Sancti Nicholav. Officium.
Fol. <145>. - Sancti Thome Apostili. Olficium.
Fol. CXLVII. - In Natale unius Apostoli. Officium.
Fol. CXLVIII. - In Natale plurimorttm Apostolorum.
Fol. CXLIX. - In Natale unius martinis. Officium.
Fol. CI.. - In Natale plurimorum martirum.
Fol. CLII'. - In Natale unius confessoris.
Fol. CLIII. - In Natale plurimorum confessorum.
Fol. CLV. - In Natale unius uiroinis.
Fol. CLVII. - In Natale plurimarum uirginum.
Fol. C I.VI II'. - Feria I1" quando dicitur missa de Angelis.
Fol. CLIX'. - Feria I11" de sancto Acisclo. Officium. ,Gaudcamus om-
nes». et cetera sicut continetur in SUO festo.
Feria 1111° de Sancta Trinitate. Officium.
Feria V" cle Sancto Spiritu. Officium.
Fol. CLX. - Feria VI" de sancta Cruce. Officium.
Fol. CLX. - Sabbato de Sancta Maria. Officiurn. <(Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bone uoluntatis. Laudamus te. Benedicimus
to. Adoranzus [tc]. Glorificamus te. Gratias aginnus tibi proptcr magnam
Oloriam team. Donninc Deus rex celestis Dons pater onnnipotens.
Domino fili unigcnitc Ihcsu Christe: Spiritus et alme orphanorum para-
clite. Domino Dons A(-)nus Doi Filius Patric: Primogenitus Mario uirginis
natlis. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis pcccata mun-
di suscipc deprecationem nostram: Ad Marie gloriam. Qui sedes ad dcx-
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Ceram Patris miserere nobis. Quoniam to Bolus Sanctus: Mariam sanctifi-
cans. Tu solus Dominus: Mariam gubernans. Tu solus altissimus: Ma-
riam coronans. Ihesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei patris.
Amen.
Ofertorium: Recordare uirgo mater cfum steteris in conspectu Dci tit
loquaris pro nobis et tit auertas indignationem seam ab hac familia tun
propicia. Aue Maria plena gratin. Mater eximia pelle uicia. Aue Maria.
Fer remedia reis in uia. Aue Maria. Dans in patria cite gaudia. Aue
Maria. Pro quibus dulcia to preconia. Aue Maria. Landes rum gratia
suscipe pia. Aue Maria.
Fol. CLXIII. - Feria III" de Sapiencia . Missa.
Fol. CLXIII'. - Feria Ill l° pro accipienda gratia Spiritus Sancti. Missa.
Fol. CLXIIII. - Feria V" pro Fide. Spe et Caritate impetranda. Missa. De
Omnibus Sanctis Missa.
Fol. CLXV. - Item Pro ttiuis et mortuis . Missa.
Fol. CLXVI. - De Omnibus Sanctis. Missa.
Fol. XLXVI'. - In agenda mortuorum . Officium.
Fol. CLXVII. - In die depositionis.
Fol. CLXX. - In aniuersario. Missa.
Pro sacerdotc. Missa.
Fol. CLXXI. - Pro parentibus. Missa.
Fol. CLXXI'. - Pro fratribus defunctis. Missa.
Fol. CLXXII. - Missa unius defuncti.
Fol. CLXII'. - Item ilia missa.
Fol. CLXXIII. - Missa plurimorum defunctorum.
Fol. CLXXIII'. - Missa pro femina.
Fol. CLXXIIII. - Pro omnibus defmlctis. Missa.
Fol. CLXXIIII'. - De hiis qui in cimiteriis sent. Missa.
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Fol. CLXXV. - Item alia nlissa.
Fol. CLXXV'. - Plurinlorunl dcfunctorunl. Missa.
Fol. CI.XXVI. - Alia missa.
Fol. C I.XXVI'. - Pro dcfuncto ntipcr baptira1[0 . Missa.
Fol. CI.XXVII. - Pro dcsidcrantibus penitcnciam ct non conscqucntibus.
Fol. CLXXVIII. - Pro co do cuitls dubitatur. Missa: «Onlnipotcntenl et
nliscricordcm Dcum, Iratres karissimi, qui habet potcstatcnl mortilicarc
et itcruln uiuificare, rcduccrc ad infernos, ct rcdticcic et uncut ca que
Mon stint tallgllaill ca que stint, ctliLls potCstas in edo Ct in terra, in I11al'1
ct in intci is plcnc astat, htimiliter Urcnlcntcrquc dcprecenltir pro anima
fanltlli tui quanl uocauit a prescnti sectllo subito absquc pcnitcncic spa-
Cio, tit si Iortc ob gI aLlitaiCill CI'lllliI)IJI11 11011 IIICI'Cttll' Sur'.?Cl'C ad glorlam,
per Ilcc sacrosancta oblata Iibanlina tolcrabilia ci liant ipsa tornlcnta.
Per Donlintinl,,.
Sacra: «Suscipc Don-iii-le clenlentissinlc pater pro conicnlorationc la-
111111i tui Ilostianl placationis ct laudis, tit sacrificiunl prescntis oblatin ad
rcii i"criunl aninlc cins tc nliscrantc pcrucnirt. Pcr Donlintinl» .
Postconlurnio: «Miscrator ct nliscricors Donlinc pacicns ct multunl
nliscricors. Si iniquitatcm obscruaueris Dominc, quis sustincbit? Pre-
Ca111111' Crgo illlllCllsalll CIC111Cntlalll tLlanl pro alllllla la l11t11i ttli cLll parua
I iClllcla SLIppCtit actiOIIC, Sola g101-la tLla copio sa Illanti 111 tLlatunl SCIICIat
in infcl'is que ad vnlagincnl Want crcarc di(-1nattis CS. Per Donlintinl.
Fol. CI.XXVIIII'. - Ad sportas dandas. Oratio : , Ill nominc Donlilli nostri
Illcsu Christi accipc bane sportani habitual pcrc <)2 rinationis toe tit hcne
caSti(-)attis ct hcne salons algae cnlcndatus pcrucnirc 111c]-caris ad limina
Apostolorunl Pcii i ct Pauli ucl Sancti Scpulcri lid aliornnl sanctorum
quo pcrc^orc ctipis ct pcracto itincrc too ad nos incolumis rcucrti mcrca-
ris».
Fol. CLXXX. - Ad baculos dandos. Oratio: «Accipc ct hone baculunl sus-
(cntationcnl itincris ac laboris tiianl pcrcgrinationis inc. tit dcuinccrc
ualcas onlnes catcruas ininlici ct pcrucnirc sccurus ad limina bcati
.IEEE. ct ab aliornnl quo pcrgcrc / obedicntic cupis, tit pcracto obcdicn-
cic curse, ad nos itcrunl rcucrtaris ill gaudio».
Fol. CLXXX'. - In Purilicatione bcate Marie. Prophctia. Lcctio Malachie
prophctc. «Hcc licit Dominus Deus: Eccc ego nlitto angcium mcunl
x... Et conucrtct co) pat um ad l ilios ct col- Iiliorunl ad patres contim.
Dicit Dominus olrnnipotcns».
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Fol. CLXXXI. - In die Sancti Mathis Apostoli. Lectio Actuum Apostolo-
rum: « In diebus illis: Stans Pettus in medio fratrum dixit: Uiri fratt es
...x... et cecidit cars super Mathiam et annumeratus est cum undecim».
FoI. CLXXXII'. - Benedictio panic. « Benedic Domine creatutam istam
panic sicut benedixisti quingtte panes in deserto, tit omnes gustantes ex
co accipiant tam corporis quam anime sanitatem».
Aqui acaba el text del missal de sans Iscle d'Empord"i, ocupant la
mcitat superior del full. La Testa contc I'escatocol que narra com toll
confeccionat el manuscrit pels comitents, els col-laboradors en el paga-
ment del treball i I'autor de l'obra escrita que ja hem consignat al co-
men4 d'aquesta presentaciti.
No hauran escapat al lector details que mereixerien un estudi mss
acurat, cosy que ens proposem de let- en una avinentesa propera.
U'ls /rills dc guarda
El full anterior, cl de comen4 del text, prove d'un fragment do perga-
mi de molt mala qualitat, que conte anotacions de mal Ilegir, si excep-
luem la pregaria: « Deus qui sanctis Abdon et Sennen atque Macario
x... aduersitatibus liberari». Tambc: (<A domo tua ...x... dicedant malil)-
nitates tempestatum». L <Populum tuum ...x... flagella tue iracundie cie-
menter auerte».
Escrita a dues columnes i amb una Iletra posterior; minuscula cor-
rent presenta:
TAULA DELS OFFICIS.
1 col. Natiuitas Domini a XXXVIII.
Epiphania Domini a XLII.
Purificatio b. Marie a XLV.
Ressurrectio) D. a XLVIII.
Adcensionis D. a L.
Penthecostc LIII.
Corporis Xti. LVI.
Transl igurationis . LVIII.
Trinilas Sancta. LXI.
Dedications Eccle. LXIII.
Anuntintio b. Marie. L.XVII.
Sancti Stephani. LXX.
St. lohannis Ap. LXXII.
Innocencium . LXXIIII.
Oilicium b . Marie. LXXVII.
Uincencii martinis . LXXVIII.
F.I. A11SS AI- I)I^ SAVI IS( IT t) I.A1I'OkI)A
Ae^athr uir^a.
Cathedra Pctri.
























Sti Narcissi n)r. Ger.
Onu)iunt Sanctorum.
Passio l maginis Dom.
Sti. Martini Cunt.








































In Natiiitatc tinius Ap . CXLVII.
Plur. Ap . CXLVIII.




unius ME C Lk".
plug. uir CLVIII.
Feria 11' quando dicitur missy do Angelis.
III ` do sancta Acisclo. Ol l icium.
IIII" CIC Sancta "I'rinitatc. Officium.
V'° do Sancto Spiritu. Oil icium.
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Els Bills de ,^uarda finals consignen Ics peces que segurixen, fetes per
mans p^^sleri^^rs.
[CANT DL LA SBIL^LA]
AI jorn del ju<liri pars qui data fort seruisi
Un re^^ uindra prrpetuall
del rel que hanr non fo a^tal
En earn uindr<< certanamrnt
per der del see=I^i jutgament.
X11 jorn...
Alls dcl judici tot atiallt
pzir^i tina sigma molt gran
la terla gital-a suclor
esti-cillil-a Cie "rall Pallor
Al jorn ...
Apres tie badera molt fort
don cs semhlant de greu cohort
es mostrera ah nits c ab plos
Les inirrnals confusions.
AI jorn...
Un torn molt U-ist resonera
del rel qui.is mutts resucitera
la Nina e.l Sol sescurira
nulla Stella no^• luira.
.AI jorn...
foe dr^endra del eel ardent
e soffra yui es molt pudent.
Crl ter<_i>a mar dot perira
tot quart rs dclira.
AI jorn...
La dons nog dina hom talent
dr riyurs d.aur ni d.eigent
de res no aura hom desir
nias tan solament de morir.
AI jorn...
^^C I1101'Ir sl ra LOT ^lll- lalell(
la dons lus ^lutiran Ies delis
nog aura hom qui nos ploy
tot to mon sera en u^isLor.
AI jorn...
3,58
Los pugts ells seran equals
a qui seran los bons e los coals
Revs c comptes e barons
qui de ](Is favis retran ravsons.
Al jorn...
Auch nov feu hom pecant tans secret
ni o dig ne so penset
que aqui no sia tot clan
nut hom nov porn velar.
Al jorn...
Cascun cars se animc cobera
quicsbon emalaquipara
los mats Iran en intern do jus
los bons iran ties Deu Ia seus.Al jurn...
(,vHkil I I.ol Rv
La cara posterior del full conserva les oracions de les Onze mil ver-
ges, les de la missa <ad petendam serenitatem», i aguestes benediccions:
«Benedlctlo sanctl Blasll», aBenclictio lrLlctLmm» i uBenedictio L)ciicralls
super omnibus rebus,,. I acaba amb Ies oracions de la missa cn honor do
cant Blai.
